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 Анотація. З метою полегшення доступу до творів і їх використання для осіб з 
вадами зору, 27 червня 2013 р. на Дипломатичній конференції Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності в Марракеші (Марокко) був прийнятий 
«Марракешський договір про полегшення доступу сліпих і осіб з порушеннями 
зору або іншими обмеженими здібностями сприймати друковану інформацію до 
опублікованих творів». Приєднання країн до Марракешського договору дозволяє 
забезпечити належний доступ особам з вадами зору до опублікованих творів на 
тих самих умовах, що й особам з нормальним зором. Положення 
Марракешського договору встановлюють загальні зобов'язання щодо обмежень 
відповідно до Бернської конвенції, яка надає дозвіл відтворення творів в певних 
особливих випадках за умови, що таке відтворення не завдає шкоди 
нормальному використанню твору і не зачіпає безпідставно законні інтереси 
автора. В статті розкривається винятковий характер Марракешського договору, 
який поєднує законодавство про права людини з проблемами зору та 
законодавство в сфері охорони права інтелектуальної власності, створює перші 
обов'язкові обмеження щодо захисту авторських прав з метою розширення 
доступу до книг все більшого кола осіб.  
Імплементація Марракешського договору в національне законодавство, 
наддасть можливість бібліотекам створювати та розповсюджувати примірники 
творів в доступному форматі для осіб з обмеженнями по зору. З метою захисту 
авторського права, при виготовлені творів для осіб з вадами зору, 
Марракешським договором передбачено створення в країні спеціального 
«уповноваженого органу», що має бути пов'язаний хоча б з одним із напрямків 
соціуму: 1) освіта, 2) професійне навчання, 3) адаптивне читання або 4) 
загальнодоступний доступу до інформації. Таким уповноваженим органом може 
бути будь-яка бібліотека або інша організація, що надає послуги на некомерційній 
основі. 
Прийняття Марракешського договору на Дипломатичній конференції Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності в Марракеші є важливим кроком, який 
реалізує основні положення Загальної декларації прав людини, де закріплено, 
що кожна людина, в тому числі й з вадами зору, може повною мірою та 
рівноправно брати участь у політичному, економічному та культурному житті 
суспільства. 
Ключові слова: бібліотека; Марракешський договір; авторське право; інклюзивна 
освіта; право інтелектуальної власності. 
Abstract. In order to facilitate access to works and their use for the visually impaired, 
on June 27, 2013, the Diplomatic Conference of the World Intellectual Property 
Organization in Marrakesh (Morocco) adopted the “The Marrakesh Treaty on the 
facilitation of access for the blind and visually impaired or with other disabilities to 
accept printed information to published works”. The accession of countries to the 
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Marrakesh Treaty allows for adequate access for people with visual impairments to 
published works on the same terms as for people with normal vision. The provisions of 
the Marrakesh Treaty establish general obligations on restrictions under the Berne 
Convention, which authorizes the reproduction of works in certain special cases, 
provided that such reproduction does not harm the normal use of the work and does 
not unduly affect the legitimate interests of the author. The article reveals the 
exceptional nature of the Marrakesh Treaty, which combines the law on rights of people 
with visual problems and intellectual property law, creates the first mandatory 
restrictions on copyright protection in order to expand access to books for a growing 
number of people. 
The implementation of the Marrakesh Treaty into national law will enable libraries to 
create and distribute copies of works in an accessible format for the visually impaired. 
In order to protect copyright in the production of works for the visually impaired, the 
Marrakesh Treaty provides for the establishment of a special “authorized body” in the 
country, which should be associated with at least one area of society: 1) education, 2) 
vocational training, 3) adaptive reading or 4) public access to information. Such an 
authorized body may be any library or other organization that provides services on a 
non-profit basis. 
The adoption of the Marrakesh Treaty at the Diplomatic Conference of the World 
Intellectual Property Organization in Marrakesh is an important step in implementing 
the basic provisions of the Universal Declaration of Human Rights, which stipulates that 
everyone, including the visually impaired, can participate fully and equally in political, 
economic and cultural life of society. 
Keywords: library; the Marrakesh Treaty; copyright; inclusive education; intellectual 
property law. 
 
ВСТУП 
Актуальність дослідження обумовлена тим, 
що сучасна бібліотека для людей з вадами зо-
ру – це інформаційний, освітній, культурний, 
соціально-реабілітаційний і дозвільний 
центр. Завдяки своїм унікальним фондам і 
методам роботи бібліотека фактично відкри-
ває світ незрячій людині, безпосереднє зна-
йомство з яким для них погіршено. Одна з го-
ловних задач бібліотеки для осіб з вадами зо-
ру полягає в цілеспрямованому комплекту-
ванні та формуванні фондів літератури на 
спеціальних носіях з урахуванням інтересів 
читачів та вимог авторського права. Переш-
кодою в поповнені та розповсюджені спеціа-
льної літератури для осіб з порушеннями зо-
ру або іншими обмеженими здібностями 
сприймати друковану інформацію до опублі-
кованих творів, виступають норми по захисту 
права інтелектуальної власності, які є невід'-
ємним атрибутом державності кожної цивілі-
зованої країни. 
Мета статті полягає в розкритті положень 
Марракешського договору, який має на меті 
розширити можливості доступу для осіб з ва-
дами зору до книг, журналів, навчальних ма-
теріалів, створеним в спеціальних форматах, 
сприяти міжнародному обміну екземплярами 
таких творів. 
Питання застосування Марракешського до-
говору на практиці розглядали в своїй науко-
вій роботі Лоуренс Р. Хелфер, Моллі К. Ленд, 
Рут Л. Океджі, Джером Х. Райхман [1]. За 
сприяння EIFL1 опубліковано керівництво 
для бібліотек щодо застосування Марракеш-
ського договору [2]. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В кінці ХХ ст. ЮНЕСКО запропонувало про-
граму «Інформація для всіх» [3], актуальність 
якої з роками не зменшується, щодо вільного 
обміну інформацією й знаннями та збіль-
шення засобів комунікації між людьми. Про-
грама створює рамки для міжнародної та ре-
                                                 
1 EIFL (Electronic Information for Libraries – електронна 
інформація для бібліотек) є некомерційною організаці-
єю, що працює з бібліотеками з метою забезпечення 
доступу до знань в країнах, що розвиваються і в країнах 
з перехідною економікою в Африці, Азіатсько-
Тихоокеанському регіоні, Європі та Латинській Амери-
ці. В умовах тісно взаємопов'язаного цифрового світу 
діяльність EIFL допомагає людям отримати доступ і 
використовувати інформацію в освітніх, навчальних, 
дослідницьких цілях. 
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гіональної співпраці, розвиток загальних 
стратегій, методів й інструментарію для буді-
вництва правового та вільного суспільства. 
Для досягнення цієї мети, діяльність суспіль-
ства повинна бути направлена на підтримку, 
зберігання, і поширення знань; на співпрацю 
між народами в обміні публікаціями; на між-
народну співпрацю у наданні доступу до опу-
блікованих матеріалів, незалежно від місця і 
способу їх публікації. Міжнародна інтелекту-
альна співпраця є надзвичайно важливою в 
навколишньому світі, який все більш обумов-
люється розвитком інформаційних і комуні-
каційних технологій. Об’єктивні процеси роз-
витку суспільства привели до переосмислен-
ня ролі інформації як у системі стратегічних 
ресурсів, що визначають рівень соціально-
економічного розвитку країн, так і в реаліза-
ції прав і потреб особистості в суспільстві [4]. 
В Окінавській хартії глобального інформа-
ційного суспільства, прийнятої після програ-
ми «Інформація для всіх» було проголошено 
про можливість всіх людей без винятку кори-
стуватися перевагами глобального інформа-
ційного суспільства, стійкість якої ґрунтуєть-
ся на стимулюючих розвиток людини демок-
ратичних цінностях, таких як вільний обмін 
інформацією та знаннями, взаємна терпи-
мість і повага до особливостей інших людей. 
Дія цієї Хартії є закликом до всіх членів суспі-
льства, ліквідувати міжнародний розрив в 
області інформації та знань [5]. Цей принцип 
співвідноситься з світовою проблемою осіб, 
які мають вади по зору. 
За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, у світі налічується приблизно 
2,2 мільярди людей, які мають проблеми з 
порушеннями зору, серед яких 217 мільйонів 
мають тяжкі вади зору, а 36 мільйонів є пов-
ністю незрячі. Більше 90 % осіб, які мають ін-
валідність по зору, проживають в країнах, що 
розвиваються, де, за оцінками Всесвітнього 
союзу сліпих (World Blind Union – WBU), тільки 
7-10 % всіх опублікованих матеріалів можуть 
бути прочитані сліпими або людьми зі слаб-
ким зором. У них є тільки один шанс з десяти 
отримати повноцінну освіту або влаштувати-
ся на роботу. Відсутність доступних книг для 
людей із порушенням зору, є дуже реальною 
перешкодою для отримання освіти та веден-
ня повноцінного продуктивного життя. 
В Україні, ця проблема також є актуальною, 
на думку експертів, приблизно 100 тисяч лю-
дей мають інвалідність внаслідок порушення 
зору, з них понад 10 тисяч – діти.  
На Дипломатичній конференції Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності (ВОІС) в 
Марракеші (Марокко) 27 червня 2013 р. був 
прийнятий «Марракешський договір про по-
легшення доступу сліпих і осіб з порушення-
ми зору або іншими обмеженими здібностя-
ми сприймати друковану інформацію до опу-
блікованих творів» (англ. Marrakesh Treaty to 
Facilitate Access to Published Works for Persons 
Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise 
Print Disabled - VIP Treaty). 24 липня 2014 р. 
першою ратифікувала Марракешський дого-
вір Індія, 20 держав повинні були ратифіку-
вати договір для того щоб він вступив в за-
конну силу. 30 вересня 2016 р. Марракешсь-
кий договір вступив в силу, але Україна, поки 
що участі в ньому не приймає. На сьогодні 
65 держав світу є учасниками цього Догово-
ру [6]. Для приєднання до Договору не потрі-
бно бути учасником будь-якого іншого між-
народного договору про авторське право, 
членство відкрите для держав-членів ВОІВ і 
Європейського Союзу.  
13 вересня 2017 р. в підписаній Директиві 
(Євросоюз) 2017/1564 Європейського Парла-
менту та Ради Про окремі випадки дозволе-
ного використання певних робіт та інших 
об’єктів, що захищені авторським і суміжни-
ми правами, для незрячих і слабозорих осіб 
або осіб з обмеженими здібностями сприйма-
ти друковану інформацію та внесення змін до 
Директиви 2001/29/ЄС про гармонізацію 
окремих аспектів авторського і суміжних 
прав в інформаційному суспільстві визначе-
но, що особи з вадами зору продовжують сти-
катися з багатьма перешкодами для доступу 
до книг та інших друкованих матеріалів, які 
захищені авторським і суміжними правами. 
Тому, беручи до уваги права незрячих, людей 
з вадами зору слід вживати заходів для збі-
льшення доступності книг та інших друкова-
них матеріалів та для покращення їхнього 
обігу на внутрішньому ринку ЄС. Ця Дирек-
тива забезпечує гармонічне виконання зо-
бов’язань, яких Союз повинен дотримуватися 
в рамках Марракешського договору для гара-
нтування відповідних заходів на всьому вну-
трішньому ринку [7]. 
Прийняття Марракешського договору надає 
змогу державам підтримувати баланс між до-
ступом до творів осіб з порушеннями зору та 
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ефективною охороною прав авторів [8]. Ще 
до прийняття договору, держави в своєму на-
ціональному законодавстві встановлювали 
обмеження і виключення в галузі авторсько-
го права для осіб з вадами зору, наприклад, 
надання копій шрифтом Брайля. Положення 
Марракешського договору поширюються на 
твори в формі тексту, нотного запису і / або 
пов'язаних з ними ілюстрацій, опубліковані 
або іншим чином доведені до загального ві-
дома за допомогою будь-яких засобів інфор-
мації, включаючи аудіокниги. В світі спосте-
рігається нестача примірників наявних тво-
рів в доступних форматах. Екземпляр в дос-
тупному форматі означає примірник твору в 
альтернативному виді або формі з дотриман-
ням вимог цілісності оригінального твору, які 
забезпечують бенефіціару реальний і зруч-
ний доступ до твору як і особі без порушення 
зору. 
Колізії між правами людини та правом інте-
лектуальної власності не вирішені остаточно. 
На міжнародному рівні, Угодою ТРІПС [9], ін-
шими двосторонніми та багатосторонніми 
угодами з права інтелектуальної власності, 
які можуть призвести до економічних санк-
цій, створюються умови через які ряд держав 
залишає у пріоритеті закони захисту автор-
ського права над правами людини. Це пояс-
нює обмежене число держав, які прийняли 
участь у Марракешському договорі [1].  
Загальна декларація прав людини, яку підт-
римали більшість держав світу, в тому числі й 
Україна, являє собою обов’язкові зобов'язан-
ня для членів міжнародного співтовариства. 
В Декларації проголошується, що кожна лю-
дина має право: народжуватись вільною та 
рівною у своїй гідності та правах (ст. 1); на 
свободи, незалежно від будь-якого станови-
ща (ст. 2); одержувати та поширювати інфо-
рмацію й ідеї будь-якими засобами (ст. 19); на 
соціальне забезпечення (ст. 25); на освіту, по-
чаткова освіта повинна бути обов'язковою, 
технічна і професійна освіта повинна бути 
загальнодоступною, а вища освіта повинна 
бути однаково доступною для всіх на основі 
здібностей кожного (ст. 26); вільно брати 
участь у культурному житті суспільства, вті-
шатися мистецтвом, брати участь у науково-
му прогресі та користуватися його благами 
(ст. 27); на соціальний і міжнародний поря-
док, при якому права і свободи, викладені в 
цій Декларації, можуть бути повністю здійс-
нені (ст. 28) [10].  
Згідно Загальної декларації прав людини, 
13.12.2006 р. була прийнята Конвенція про 
права осіб з інвалідністю [11]. Принципами 
цієї Конвенції виступають: рівність можливо-
стей; повага до особливостей осіб з інвалідні-
стю і прийняття їх як компонента людської 
різноманітності й частини людства; повага до 
здібностей дітей з інвалідністю, що розвива-
ються, і повага до права дітей з інвалідністю 
зберігати свою індивідуальність; недискри-
мінація. Під поняттям «дискримінація за 
ознакою інвалідності» розуміється будь-яке 
розрізнення, виключення чи обмеження з 
причини інвалідності, метою або результа-
том якого є применшення або заперечення 
визнання, реалізації або здійснення нарівні з 
іншими всіх прав людини й основоположних 
свобод у політичній, економічній, соціальній, 
культурній, цивільній чи будь-якій іншій 
сфері. У статті 24 Конвенції сказано, що дер-
жави-учасниці визнають право осіб з інвалід-
ністю на освіту без дискримінації й на підста-
ві рівності можливостей забезпечують ін-
клюзивну освіту на всіх рівнях і навчання 
протягом усього життя. У цьому напрямі для 
осіб з вадами зору, держави сприяють засво-
єнню абетки Брайля, альтернативних шриф-
тів, підсилювальних та альтернативних ме-
тодів, способів і форматів спілкування, нави-
чок орієнтації та мобільності, сприяють підт-
римці з боку однолітків і наставництву. 
В законодавствах про авторські права та про 
права людини підкреслюється важливість 
забезпечення доступу до продуктів інтелек-
туальної власності. Марракешський договір 
відповідає зобов'язанням Договірних сторін 
за чинними міжнародними договорами про 
охорону авторського права і гнучкістю три-
ступеневої перевірки щодо обмежень і виня-
тків, згідно статті 9 (2) Бернської конвенції 
про охорону літературних і художніх творів 
від 9 вересня 1886 р. (в редакції від 24 липня 
1971 р. з відповідними змінами від 2 жовтня 
1979 р.) та інших міжнародних документів, 
якою передбачено право країн дозволяти ві-
дтворення таких літературних і художніх 
творів у певних особливих випадках за умови, 
що таке відтворення не завдає шкоди норма-
льному використанню твору і не зачіпає 
будь-яким необґрунтованим способом за-
конних інтересів автора. Трьохступенева пе-
ревірка включає в себе три складові винятків 
та обмежень: 1) має охоплювати тільки певні 
особливі випадки; 2) не повинно суперечити 
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нормальному використанню твору; 3) не по-
винно необґрунтовано завдавати шкоди за-
конним інтересам власника авторських прав.  
Право інтелектуальної власності охороняєть-
ся широкою системою нормативно-правових 
актів, передбаченою як національним зако-
нодавством країн, так і міжнародно-
правовими актами [12; 13]. В Україні стиму-
люється забезпечення бібліотек з дотриман-
ням права інтелектуальної власності сучас-
ною вітчизняною книжковою продукцією, 
світовою літературою в перекладі українсь-
кою мовою на різних носіях адаптованих для 
сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дис-
лексією; розвивається діяльність з функціо-
нування електронних бібліотек у спеціаль-
ному цифровому форматі для сліпих, осіб з 
порушеннями зору та осіб з дислексією (ст. 4 
закону України «Про бібліотеки і бібліотечну 
справу») [14]. Згідно національного законо-
давства допускається видання без згоди ав-
тора (чи іншої особи, яка має авторське пра-
во), але з обов’язковим зазначенням імені ав-
тора і джерела запозичення, відтворення ви-
пущених у світ творів рельєфно-крапковим 
шрифтом для сліпих та аудіотворів (аудіодо-
кументів, аудіокниг) з нанесенням спеціаль-
ного цифрового формату для сліпих2, а також 
поповнення бібліотечних фондів спеціалізо-
ваних бібліотек, бібліотек навчальних закла-
дів та центрів реабілітації для осіб з інвалід-
ністю і дітей з інвалідністю по зору, громад-
ських організацій сліпих, підприємств, уста-
нов, організацій, де працюють особи з інвалі-
дністю по зору. (пункт 6 ч. 1 ст. 21 Закон Укра-
їни «Про авторське право і суміжні пра-
ва») [15].  
Сьогодні в Україні інклюзивній освіті, держа-
ва приділяє підвищену увагу. Згідно ст. 20 За-
кону України «Про освіту», заклади освіти за 
потреби утворюють інклюзивні та/або спеці-
альні групи та класи для навчання осіб з осо-
бливими освітніми потребами відповідно до 
індивідуальної програми розвитку та з ура-
хуванням їхніх індивідуальних потреб і мож-
ливостей [16]. 
                                                 
2
 Спеціальний цифровий формат для сліпих, осіб з 
порушеннями зору та осіб з дислексією - цифровий 
формат для запису аудійованої книги, яка має зручну 
навігацію і сприяє швидкому пошуку необхідного 
матеріалу (сторінка, розділ, параграф, таблиця то-
що). 
Для осіб з вадами зору є необхідним наяв-
ність достатньої кількості та різноманітності 
літератури, виданої у спеціальному форматі. 
В пояснювальній записці до проекту Закону 
України «Про внесення змін і доповнень до 
деяких законодавчих актів України» щодо 
розширення доступу сліпих, осіб з порушен-
нями зору і хворих на дислексію до виданих 
творів у спеціальному форматі» констатуєть-
ся, що в Україні публікуються лише окремі 
видання з рельєфно-крапковим шрифтом: 
шкільні підручники (періодично один раз на 
кілька років, тираж не перевищує 200 примі-
рників); періодика (лише частково, тираж не 
перевищує 80 примірників, друкуються лише 
два журнали і одна газета); твори для дітей 
(тираж не перевищує 200 примірників, один 
твір друкується раз на кілька років за поза-
бюджетні кошти). Публікація творів рельєф-
но-крапковим шрифтом є обов’язковою, осо-
бливо якщо йдеться про дітей шкільного віку, 
однак вкрай дороговартісною, з огляду на це 
сьогодні в Україні спостерігається критична 
ситуація з доступом сліпих, осіб з порушен-
нями зору і хворих на дислексію до літерату-
ри. Незрячі школярі, які навчаються поза ме-
жами спеціальних шкіл-інтернатів, сліпі сту-
денти вишів не забезпечені підручниками 
взагалі, особи з глибокими ураженнями зору 
не мають доступу до художньої літератури 
або періодики вже багато років поспіль. 
В Україні налічується 62 бібліотеки системи 
УТОС (Українське товариство сліпих). З них, 5 
бібліотек знаходиться в м. Києві, в Харкові – 4, 
в Дніпрі – 2, по 1 бібліотеці в інших містах, а 
саме: Бар, Бахмут, Бердянськ, Біла Церква, Бо-
годухів, Боярка, Винниця, Вознесенськ, Дро-
гобич, Житомир, Запоріжжя, Звенигородка, 
Івано-Франківськ, Ізмаїл, Ізюм, Кам’янець-
Подільський, Камінь-Каширський, Камянсь-
ке, Ковель, Коростень, Краматорськ, Кремен-
чук, Кривий Ріг, Кролевець, Кропивницький, 
Лисичанськ, Лубни, Луцьк, Львів, Мелітополь, 
Миколаїв, Мукачево, Ніжин, Нікополь, Обухів, 
Одеса, Олександрія, Пирятин, Полтава, Рівне, 
Ромни, Рубіжне, Словянськ, Снятин, Суми, Те-
рнопіль, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Че-
рнівці, Чернігів.  
За даними Центральної спеціалізованої біблі-
отеки для сліпих ім. М. Островського, яка є 
найбільш забезпеченою бібліотекою, що об-
слуговує близько 2000 читачів, книжковий 
фонд її складає – 208 844 примірників з них 
плоскодруковані видання – 42 296 прим.; 
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книги рельєфно-крапковим шрифтом – 
82 389 прим; озвучені книги – 80 159 прим. 
Передплачується 25 періодичних видань. Ос-
новними джерела комплектування Центра-
льної спеціалізованої бібліотеки для сліпих 
ім. М. Островського виступають: Республікан-
ський будинок звукозапису та друку УТОС 
(озвучені книги та видання рельєфно-
крапковим шрифтом); книгарня «Смолоскип» 
(плоско-друковані книги); ВГО «Генерація 
успішної дії» м. Луцьк (книги шрифтом Брай-
ля); Українська спілка інвалідів м. Львів (кни-
ги шрифтом Брайля); ГО незрячих фахівців 
«РЕАРЕСУРС» (книги шрифтом Брайля); ГС 
«Сучасний погляд» (книги шрифтом Брайля); 
Регіональне біблійне товариство (книги 
шрифтом Брайля); видавництво «Укрвидав-
поліграфія» (книги шрифтом Брайля); Книж-
ковий арсенал (плоско-друковані книги) [17]. 
Марракешський договір має потенціал суттє-
во розширити обсяг матеріалів в доступних 
форматах для осіб з обмеженими здібностями 
сприймати друковану інформацію. З метою 
підвищення такого потенціалу бібліотекам й 
іншим установам, які обслуговують осіб з об-
меженими здібностями сприймати друковану 
інформацію, необхідно виступати з ініціати-
вою до влади ратифікувати цей договір. Коли 
Марракешський договір буде імплементова-
ний в національне законодавство, бібліотеки 
зможуть надавати ряд послуг, дозволених за 
договором, включаючи створення та розпо-
всюдження примірників творів в доступному 
форматі для осіб з обмеженими здібностями 
сприймати друковану інформацію, тим са-
мим, бібліотеки зможуть внести свій вклад в 
припинення «книжкового голоду» [2]. 
З метою унеможливлення порушення автор-
ського права при виготовлені творів для осіб 
з вадами зору, Марракешським договором 
передбачено, що Держави повинні створити 
«уповноважений орган», який буде уповно-
важений або визнаний урядом в якості орга-
ну, що надає бенефіціарам на некомерційній 
основі послуги в одній із таких галузей, як 1) 
освіта, 2) професійне навчання, 3) адаптивне 
читання або 4) загальнодоступний доступу 
до інформації. Уповноважений орган створю-
ється з метою: встановлення того, чи є особи, 
які обслуговуються ним бенефіціарами; об-
меження поширення та надання примірників 
в доступному форматі бенефіціарами та / або 
уповноваженими органами; перешкоджання 
відтворення, розповсюдження та надання не-
санкціонованих примірників; прояву належ-
ної турботи і ведення обліку при роботі з ек-
земплярами творів і забезпечення при цьому 
недоторканності приватного життя бенефіці-
арів. Таким уповноваженим органом може 
бути будь-яка бібліотека або інша організа-
ція, що надає послуги на некомерційній осно-
ві. 
В керівництві EIFL для бібліотек щодо засто-
сування Марракешського договору вказуєть-
ся, що уповноваженими органами можуть ви-
ступати будь-які спеціалізовані агентства, які 
надають послуги сліпим, зокрема бібліотеки, 
що здійснюють звукозапис книг, універсальні 
бібліотеки, академічні, державні бібліотеки, 
які надають ті ж послуги всім своїм користу-
вачам, незалежно від обмежених здібностей. 
Бібліотека або інший уповноважений орган 
повинні дотримуватись того щоб одержувачі 
були сумлінними бенефіціарами, перешко-
джати відтворенню та поширенню несанкці-
онованих примірників, належно вести облік 
при роботі з екземплярами творів в доступ-
ному форматі. Таким чином, будь-яка бібліо-
тека або установа, яка відповідає цим крите-
ріям, може вважатись як «уповноважений ор-
ган». Уповноваженим органом можуть висту-
пати також комерційні організації, що вико-
ристовують державні кошти для надання по-
слуг особам з обмеженою здатністю сприй-
мати друкований матеріал на некомерційній 
основі [2]. 
До функцій уповноваженого органу також 
належить право без згоди правовласника 
транскордонного обміну екземплярами в до-
ступному форматі. В багатьох країнах світу, 
виключення з місцевих законів про авторське 
право допомагають сліпим людям в отри-
манні книг та інших матеріалів у доступних 
форматах, зокрема шрифтом Брайля та аудіо-
записи. Навіть там, де існували виключення, 
до прийняття Марракешського договору, 
книги у доступних форматах не могли перет-
нути міждержавні кордони. Наприклад, в Іс-
панії нараховується близько 100 000 доступ-
них книг для осіб з вадами зору, а в Аргентині 
близько 25 000 таких доступних книг. Однак, 
книги з Іспанії не можна було легально екс-
портувати в Аргентину або в інші іспаномовні 
країни. Марракешський договір дозволяє пе-
ретин кордонів для копій доступного форма-
ту як для країни-експортера так і країни-
імпортера, які мають відповідні копії. Договір 
не тільки сприяє цим транскордонним обмі-
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нам, але також встановлює рамки для гармо-
нізації винятків з авторських прав для зруч-
ності всіх осіб з обмеженими можливостями 
по зору [1]. 
 
ВИСНОВКИ  
Марракешський договір про полегшення дос-
тупу сліпих і осіб з порушеннями зору чи ін-
шими обмеженими здібностями сприймати 
друковану інформацію до опублікованих 
творів передбачає: встановлення обмежень і 
виключень з авторського права в інтересах 
осіб з порушеннями зору, що дозволяє вноси-
ти необхідні зміни для виготовлення примір-
ників творів в доступному форматі; відтво-
рювати, поширювати та доводити до загаль-
ного відома твори в форматах, доступних для 
таких осіб; здійснювати міжнародний обмін 
творами в таких форматах за допомогою дія-
льності спеціально уповноваженого органу. 
Марракешський договір додатково захищає 
авторів і видавців творів, опубліковані твори 
тепер не будуть ставати об’єктом неправомі-
рного використання.  
Приєднання до Марракешського договору 
дозволить мільйонам людей в світі, які мають 
порушення зору прочитати книги в доступ-
них для них форматах. 
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